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THE NOISE AND HASTE . . . PLACIDLY 
AND REMEMBER WHAT PEACE 
IN SILENCE. 
THERE MAY BE 
TERMS WITH ALL PERSONS. 
NURTURE STRENGTH OF SPIRIT TO SHIELD 
YOU IN SUDDEN MISFORTUNE. 
- - 
1- - 
ENJOY YOUR ACHIEVEMENTS AS WELL AS YOUR PLANS. 
I KEEP INTERESTED IN YOUR OWN CAREER, HOWEVER HUMBLE; IT IS A REAL POSSESSION IN THE CHANGING FORTUNES OF TIME. 
'OUR 
AN 
TRUTH 
'D LISTE 
UIETLY AND 
TO OTHERS. 
CLEARLY 

YOU ARE A CHILD OF THE UNIVERSE . . - 
YOU HAVE A RIGHT TO BE HERE. 
STRIVE TO BE HAPPY! 
-i 
IT IS STILL A BEAUTIFUL WORLD! I 
C 
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PHOENIX Farewell 
me 
" 
* 
To the graduating seniors of EmbFy-Riddle . 
Though the sun may be setting 
timorrow. Yaw have given 
laughed, cried, h e n  joyam 
bar mast ~f all -ym've learned. Nat only have yau learned academics and 
aviation, but you've learned about life. You're ready to go far- go ahead and 
pu& your every dream and aspiration and be proud with it. 
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I Christopher Basso "I've hdaQaFz waiting fon: 3Kfg all day." Aero. Science David Bmtiac8y Bill EWxuiaIe &PO. Soipnce Adation M@. 
Amanda Beauchamp Martin Becker 
Aviation Mgt. Aero. Science 
Gsmp Bell lslnw C. Befineat OWmW* . '?Gm, &ry, f want o wL" 
Aero. Studies z Aviation Adn. A v i & h  Mgt. 
Steven Bobonick 
Aero. Engineering 
Ronald Bisbee 
Aero. Studies 
Robert Beyer 
Aviation Mgt. 
Richard Bowerman Randal 
Aero. Engineering Aero. THAT STRAW HAT GOES TO EVERY AHP 
MEETING. 
Donald Bonnema 
Aero. Scie ! 
B. T. Brown Scott D. Bryan James Buchanan 
Aero. Studies 
Duana Bucklin John Buckner Peter Budi 
Aero. Studies Aviation Mgt. Management 
I 
I"' 
Sarnard Burnsid 
Aero. Science 
Richard Calhoun Dave mpbell 
Aviation Maint. Aero. Science 
Tech. 
Curt Casey 
Aero. Science 
William Cavanaugh Jack S. Chernow 
Aero. Science Aero. Science 
Randall V. Cheshire Mark Christian Sandy Christison 
Aero. Studies Aero. Studies Aero. Science 
David A. Clark 
Aero. Studies 
lick Coffey Edward H. Coleman 
Aero. Studies Aviation Maint. E.R.A.U.-HOME OF THE MOTORCYCLE. 
Management 

Sherman Desouza 
A/C Engineering 
Tech. 
Robert M. Deutsch 
Aviation Mnt. 
I jerome Diehl Bill Dollaway Aero. Science Aero. Science 
I Glenn Donovan Gary Drska "HI Carl Duncan Jeff Dunlap Flight Tech. Shrdies Aero. Studies I 
James Dykes Jr. 
Aviation Mgt. 
S W  W. Evans 
Aviation Mp, 1 "IF I CLOSE MY EYES, MAYBE YOU'LL GO AWAY." Aero. En8ineerh.g 
Igmac 
Aero. 
Falco 
:udies 
I Don C. Gerth I Peul GiwmuzzA 
Aem. kience , 
William G t h n  
hem. Studies 
Anthony Goczalk Joe Golinski, Jr. Kenneth Gordon . "HOWgMAMY NAVE I HAD? WE& LET ME 
Aero. Science Aero. Studies Aviation Mgt. THIMK A MIN." 
Profiessional Aero. !I 
Richard Greenwood 
Aero. Enginering 
"A TYPICAL HARD WORKING E.R.A.U. STUDENT.' Arnold Green 
Aera. Science 
G. William Gregory, Jr. Ernie Greuling William A. Grimes Gary A. Gross Jo-Ann Gross 
Aero. Science Aero. Science Aviation Maint. Aero. Engineering Aviation Mgt. 
Tech. 
Santo J. Gullo 
Aero. Science 
Robert Gross 
Aero. Science 
William S. Grubb 
I - ion; - 1. 
Frank P. Haas Kim Habermann Hadi M. Hajian 
Aviation Maint. Aviation Mgt. Aero. Engineering 
SOME PEOPLE NEED A LIFE PRESERVER 
ON LAND. 
Feredoun Haj tamiri Richard L. Hamilton Craig R. Hanlon 
Aviation Maint. Aviation Maint. Aero. Science 
Tech. Tech. 
Jeff Hanscom Mark S. Hansen Paul A. Hansen 
Aviation Maint. Professional Aero. Aero. Studies 
Tech. 
Bruce A. Hapeman David Harder Victor E. Hardy 
Aero. Scienrn Aero. Studies Aero. Studies 
LOU D. Harley William L. Harrell Timothy R. Hartman 
Aero. Science , Aero. Engineering Aero. Studies 
YEA RIDDLE! 
a v i d  T. H d e y  
6 ' A m ,  8dencs 
I L Urban Irish Leonard Jackson Carlton Jessup 
i '  Adatian b@. Aero. Studies Aero. Science 
I Thomas C. Johnson Professional Aero. Joseph Jordan Claude R. Joyner Aero. Science Aero. Engineering 
THAT'S RIGHT. RANDY, PUT YOUR BIB ON. Ray D. Ketz Bijan Karirni Kenneth J. Keene 
Aero. Studies Aero. Engineering Aero. Science 
David Keith Darwin Kemper Jan D. Ketelsen "TRYING TO MAKE MY QUOTA." 
Aero. Studies : Aero. Engineering Aero. Studies 
Bradford E. King 
Aero. Science 
-- - 
James A. Kilmer 
Management 
D,II id J Knc11 
' -- 1 Scienct' 
- 
F" 
, 
Walter B Koffel Roger Koss Brian Laissle Kayode Lambo Henry Lampazzi 
Aero S c ~ e n c e  Aero Engineering Aero. Studies Aviati-- " *-int. Aero. Studies 
1 
Charles Kirby 
Aero. Sci -- :e 
Cynthia Lemnah 1 t Laura L. Lane Robert J .  Larson Terence S. -JC Charles LeJambre 
Aviation Maint. Aero. Engineering Aviation Mgt. 
BF 
Manaecmcnt Aero. Studies 
u 
'Tech. 
Steven Liddane I Aero. Science b u g  Livemais Aero. Science 
Richard A. Lloyd I Aviation Mgt. I WONDER WHAT THEY'RE LOQErW AT. 
T)fg 8'TIJDENT OH JXA8H-A NEW 
BREED QS: STUDENT. 
IW rr. M~ICM 
A m .  St&M 
Sandra L. Markman Joseph Marley David Matthews Johnny Matthews 
Aero. Sc ienr~  Aero. Engineering Aero. Science Professional Aero. 
Tom McDonald 
Aviation Adm. 
Dennis McGee 
Aero. Studies 
Mike McIver 
Aero. Science 
David L. McKay 
Aero. Studies 
Hugh McKee Randy McLain 
Aero. Engineering Aero. Science 
Anthony McMillon 
Aviation Maint. 
Tech. 
Mary Kay Menietti Chris N. Michalakis 
Aero. Engineering Aero. Science 
Tech. 
Dave Mittlefehldt 
Aviation Mgt. 
"I SEE YOU" 
Morteza Mohseni John R. M d s  Kenneth R. Morse 
Aviation Maint. Aero. Science Aero. Studies 
Tech. 
Britt M. Mulhollem 
Aviation Maint. 
Brian Mullan-Davila 
Aero. Science 
Brad Murphy Dascy P. Murphy 
Maint. Tech. A ~ F Q .  Studb 
John M. Murphy 
Aero. Science I 
"HI THERE!" Albert Nassar Navitli-Mah'moud Tom Ncaves I Aero. Studies A/C Engineering Aero. Science I  
Tech. I 
1 
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Craig Otto 
Aero. Engineering 
Dewitt Pace 
Aero. Science 
Ste.,.. Page 
Aero. Science 
Anthony Pascarella Tom Pawlesh 
I Aero. Studies Aero. Science 
James F. Peterson 
Aviation Maint. 
COULD THIS BE THE PANEL OF A 727? Ted C. Phipps Bill B. Pimble 
Aero. Science Aero. Studies 
"NEXT YEAR LET'S PAINT THE RAMP Francisco A. Pittevil William Potter Siavash Poursartip 
LINES RED." Aviation Mgt. Professional Aero. A/C Engineering 
Tech. 
Mark A. Priebe 
Aero. Science 
Allan Radcliffe 
Aviation Maint. 
Andrew Reeves, Jr. 
Aero. Engineering 
Marcelo Rey 
Aero. Engineering 
Steven Rieger 
Aero. Studies I 
Robert K. Rowe 
Mgt. 
Cletus Rojas 
Aero. Science 
John R. Rivoire 
Aero. Studies 
Jeffrey N. Rubin Robert Ruff, Jr. "YOU, TOO, CAN FLY BIG ONES." Chris Ruksnaitis 
Aero. Engineering Aero. Engineering Aero. Science 
36 
L d n  1. Ryan Mammd Sabet I Aero. Science Aero. Engineeting SWen I. SaMno' Aviation Maint. . . " .  
Mat. 
Majid-Sadrzadeh Hakeen Sahid lack S a h n  
Aero. Engineering A/C Engineering Aaeso. E@glmeerlng 
Tech. 
-- 
Rabrt &hat~ WaEtcr R. 'Schober h w W  SEhwdbar 
Aviation Maint. hm. &ience I 1 

Glenn G. Stanzione John Sterritt 
Aero. Studi 
DEFINITELY A SUSPICIQUS LOOKING ; - 7. - Alex Stone 
I Paul Stryker Craig Sutphin Mohamed Taleb "WHAT AM I DOING HERE?" Ae~o. Science , Aero. Science Aero. Science 

Steven Varsano William Venezio Luis J .  Vicentini 
Aero. Studies Aero. Studies Aero. Engineering 
Kathy VonStetina Lawrence Walker Samuel R.  Waithe 
Aero. Science Aero. Science Aviation Mgt. 
Kevin Ward 
Aero. Studies 
Daniel B. Wi 
Aero. Science 
lames A. Ward 
Aero. Studies 
Charles J .  Wechter David J .  Watton Peter Weigand 
Aero. Studies Professional Aero. Aero. Science 
4 
Hildery White, Jr. 
Aero. Science 
William West, Ir. 
Aero. Science 
Paul G. White 
Aero. Science 
Douglas S. Widnall Scott Wiesemann James K. W i b n  
Aero. Science Aviation Maint. h r o .  Studies 
Tech. 
C 
I WONDER WHO THE LEGS ARE AT , 
TACHED TO. 
Kenndh Wood David Wdght 
Aam. studim 
Wade Yomg 
Aviation Mgt. 
Siarunas J. zikarrrs 
A/C Engineering 
Tmh. I Taher M. Zeglam A/C Engineering Tech. 
I William 1: Zon: hwo. Studies lalaledin Zb)ughi AJC Engineering Tech. GIWO THE G k O W  
mi- 

I THE MANAGEMENT 
CLUB 
i S. F. "SMOKEY*~ STOVER - PRESIDENT I Nick Milalcovic Patricia Neuzil Richard Pasour 
Barry Sheldon 
Sally Silliman 
Re&e Smith 
Terry Smith 
Craig Stechman 
Smokey Stover 
Paul Stryker 
Roy Sullivan 
"QUAD A" 

ALPHA 
RANDY BOWSER - PRESIDENT (center) 
I . AHP Members 
LEWIS - FACULTY 
"Charm.*.,, a m ?  they!" 
ARYI$OR 
d n e  of Rho's Projects - Painting the Riddle Ramp.- 
MEMBERS 
President- 
Randy Bowser 
Vice President- 
Craig Sabatke 
Secretary- 
Duana Bucklin 
Treasurer- 
Chris Ruksnaitis 
Parliamentarian- 
Bill Gibson 
Historian- 
Ken Morse 
Pledgemaster- 
Craig Hildebrandt 
Alumni Secretary- 
Bob Gordon 
Lorene Brown 
Don Bozzo 
Jack Chernow 
Vince Crow 
Marcus Custer 
Steve Degroote 
Jerome Diehl 
Bill Dollaway 
Joe Filebark 
Cheryl Galloway 
Patti Gilbert 
Dave Gordon 
. Steve Hawkes 
David Henshey 
Ray Katz 
A1 Matzek 
Tom McDona~a 
Randy McLain 
John Meier 
Ellen Nagourney 
Cletus Rojas 
Steve Rothstein 
Jeff Rubin 
Sandor Schlaffer 
Stephen Sypniewski 
Linda Tanner 
David Waldman 
Stewart White 
Michael Wiggins 
Amelia Winterbotham 
Dr. Milton Horwitl 
Honorary Member 
Friend 

President 
Robert S. Fernandez 
Vice-Presiden t
Mark Nichols 
Secretary 
Mitch Weingel 
Treasurer 
Roberta Degenhardt 
Faculty Advisor 
Dr. John Wheeler 
MEMBERS 
Robert Gagnon 
Rich Adams 
Steve Worthen 
pqul Rodgeps 
Pichard Zaintz 
Scott Farmer 
Jepson Ordway 
Jeffery Stanton 
Gary Landrum 
Parker LoMmdes 
Mike ~e[g'sin~ 
Jaun A. Colon 
Peggy Pouyen 
John Seibel 
I Keith Edwards Ellen Nagourney Amelia Win terbothom 


PHOENIX STAFF 
I1 I JAN COLLINS (left) - FACULTY ADVISOR 
CATHEY WILKINS - A ~ T 8 T A ~  EDITOR 9 
LINDA TANNER - EDITOR ' 6  
-?:gp 
1 ' ,  ". t 5 .,+(&pt 
DICK BUTLER - PnIITOCRAPHER 
STAFF MEMBER5 
LINDA MAYBERRY - 
LAYOUT EDITOR 
I 
L 
,- 
ti. L " I 
MEMBERS 
Bob Ruff - President I I Sam Fox - Vice President Debbie Redhead - Secretary Greg Stoka - Treasurer 




literary tang and ' 
-0dcasional verbal sting. 
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CHI 
A 
I 
. I GOOD 
L--- 
BROTHERS 
KAID STEWART UIOcRYIMG OM HE8 PLEDGE PAlWLE I 
Peter l3ix 
Lee Clements 
Kevin Carbin 
Joe Den5 
Kevin bbpfy 
Jim Dykes 
Dan Eardroan 
Dan Fmt&h 
M e  Chilagher 
Pad 0-d 
mrn 
Bob - 
Charlies Iohrrrnn 
stev6 Lee 
Charles MaItthew 
Dave Metthews 
Mark McKean 
To* Rereg 
§ t w  Rim 
Dave Schreihr 
I Don smvey 
B& 8bEdsn 
Kaid Stewart 
chwck StPoup 
jirn Wait 
Paul w~~lns 
PsluE W h h  
Paul Wsrbmn 
Dave Wright 
wade Yeling 

ERAlJ SCUBA CLUB DIVERS 
Greg Hunt ........................ Preddent S(eve ~ ~ ~ s c h  
......... Charlie Kidd Vice P r ~ k k n t  Don Djuk 
Steven Muschler ........... T r e ~ t e r  David &BWH 
lerelyn Taubelt ............. Treasurer Dave Zabibndiy 
Cathey Wilkins .............. Treasurer lirn Ryan 
Doug Kirkpetrick ............ Secretary Mark Sibk 
.................... Bob Herold .. Sacrhry Rick "New Orleans'" Nlathhs 
Lee Gmnell Wkk M a  a 
Mark Boyd &att &wman 
Fred Hunt ............. MR. LOBSTER Tony Gii&se : 
lohn Pagano k3utclk Cross 
Bill Reaves &Ilen Nagourney 
lim Geiser kdt I)lennjson 

ACTIVE MEMBERS 
David Alexander 
Ronald Cambridge 
Chris Mickalakis 
HONORAR Y MEMBERS 
Lt. Col. John Maddox 
Maj. John Roberson 
Capt. Richard Merlin 
Capt. Charles Leggett 
Dr. Milton Horwitz 
Arnold Air Society is a 
professional honorary frater- a 
nity whose purpose is to aid in 
the development of effective 
Air Force Officers, create a 
closer relationship with Air 
Force ROTC, and to further 
the purpose, traditions and 
concepts of the United States 



THE 
VETS 
CLUB 
"FULL MOON OVER DAYTONA!" 
FLIGHT 
TEAM 
CLUB 
OH, SO THAT'S WHAT TWE EF 
Phil Keay 
A1 Fisher 
Steve Hodge 
Lariy Mayer 
A. Winterbotham 
Mike Wallstater 
George Hernandez 
Jim Zurales 
Dave Carr 
Kaid Stmart 
Phil Gibgion 
Allan Matzek 
R w  Se:verino 
Mike h k l y  
Ed Tmup 
Je& C b r n w  
Man: GMlemn 
Wape Little 
Tom Moo*" 
A. VanderPd 
Scott Bowman 
Mark Zanghetti 
Thomas Glista 
Paul Hardin 
Edgar Galloza 
b u g  Robinson 
Rick Madison 
Robest Knewinski 
James Sprous 
Glen Buckley 
pa- 
ALRIGHT YOU GUYS, WHO PUT THE GUM IN 
MY PITOT TUBE? 
DO YOU KNOW HOW TO OPERATE THIS GADGET? 
79 

I ACTIVITIES AND I COMMUNICATIONS BOARD ( SOCIAL FUNCTIONS: I Jimmy Hilburger Nena Frost 
A VION NEWSPAPER 
Ray Katz 
Dick Butler 
Lee Hansen 
PHOENIX YEARBOOK: 
Linda Tanner 
Jan Collins 
Randy Rahon and Andy Brachhold Jimmy Hilburger and Nena Frost ( WER U RADIO STA TION. 
Mike Jaworski 
Randy Rahon 
Andy Brachhold 
S.G.A.: 
-
Bob Allen 
Mike Jaworski 
JOHN SCHAEFER: A 
Chairperson 
Don't look so shocked Dick . . . They 
only asked for $7,000.00!!! r- Mike Jaworski and Nena Frost 




GENERAL WILLIAM W. 'v 
SPRUANCF 

lliam 
Mr. Frederick W. Brown 
+ Mr. Herbert J .  
Mr. Lee L. Gibson 
Mrs. Sally Gillespie 
,:,.,Mr. Donald Gower 
- '  Mrs. Mary Elizabeth GDWOI: - 
Dr. Harold E. Green Mrs. Evelyn West 
Mr. Thomas J. Wetherell 
Mr. Fred T. Wills 
Hugh B. Manson 
Executive Vice-President 
Thomas L. Wilson 
Dean Academic Support 
Vice-President Academic Affairs 
U 
Richard J .  Queenan 
Vice-President Marketing & Development 
George Smith 
Di tor " Hot ' 
I James C-->er 
Director of Material Management 
Robert Rockett I 
Dean of Students Dr. Jeffery Ledewitz Vice-President Student Affairs 
Edward Johnson 
Director Computer Center 
Julia Futch 
Director of Personnel I! 
John Raffa 
Chief Accountant 
John Rollins 
Coordinator of Alumni Affairs 
John A. Fidvtl 
Director of Administration 
Wamn Messner 
Dlmctor Career Center 
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Coach: 
John Butler 

Chuck Brick 
TENNIS 
coach: 
Carl h w n  
Mike Imcs 
Tam Mtmtorya 
JWdl Cr- 
Jolhn Waplea 
Ebb !Bewenam 
I,, 
Vets Club Brothers of the Wind 
I Playboys 
Dirty Birds 
Beach Boys vs. Brewmasters los 
Eat your own dust . . . featuring Dusty Face I 
First you put your two feet right out fmnt, you swing it to the left, then 
wing it to the right. . . 
P 
One, two, three oh-bar-ry, three four . . . 
I I love soccer . . . but oh those headaches! 
The one step boogie. 
h i  
Hands Up!! 


PA- 
-, ." *,, 

Roger Campbell- 
Chairman Humanities 
Division 
Marleau Adams 
Dianne Sharp 
Marionette Hettel 










b i 
-c 
Earl Schmidt 
Kim Schroer 
Irving Siegal 
lack S~rankle 
Mike Wiggins 
Robert Williamson 
William Wrobleski 
Mark Zink 
I I Daniel Renaud Ray Rutt Jeff Salan I John ~te~emol ler  Bob Stevenson James Warniers 


I,,! ' 




One, two, three, four, one, two, OOPS! Loud vibes move Central Florida. 
Like a rolling chedder!? 
ONCE UPON A RIVER . 

-- 
Three giant minds together again. The  keys to the Future. 
Extreme concentration - Subject: The Nail! 
Deep Thoughts - Great Expectations! 
A 
just Laid Back • - 
- .  A 
Ricldlc's first V,lrsity Chest Rubbing Team'! 
Between the pages comes knowlctlgc 
133 





GAMES! 

TIME TOO . o m  
1 FOR RELAXATION 

1 SOMETIMES WE PLAY!!! 
Midday Cowboy This on 
Polly want a Linda? 
Final h m  to Prevent V e m .  I 
I ate the whole thipgll 1 
'UTER CENTER . I  
Typical!! 
144 
Oh!Oh! My towel is falling out!! 
Get me to maintenance tech!! 
- 
Let's wing it! 
C ' .  r 
Quick! Gd me a nurse! 
1 
Even flying area need securihr! 3 
I One more comment like that . . . and you're 
I cut off 
Body language - Gear Up! 
Do you want 'to know what, I REALLY majored 1pF 1, 1 1  
Constant innovations - delights man's inventive spirit. 
Settling down after a special high! 
Winding up for a take-c - first buckle 
A special kind of flight - just like a bird, feeling the power of Moriah! 
contra1 as you learn to fly. 
- - 
donstant awareness of the power yau 
- -  --- . 
learning about flight is a rewarding exper- 
ience. 1. 
keeping with tradition 147 


Abate, Michael K. 
Abtahi, Ali A. 
Acciani, David M. 
Acosta. Jesse 1. 
Adams, David L. 
Adams, Harvey L. 
Adams, Hugh M. 
Adams. Richard E. 
Addis, Jeffrey R. 
Adornato, Philip J. 
Adragna, Gary T. 
Aiken, Janet E. 
Akinbote, Francis 0. 
Albright, David J. 
Alcock Ralph L. 
"How does this contraption work?" ' 
Alexander. Cassandra M. 
Aliavadi. Abdolhmien 0. 
Alioto, Frank P. 
Allen, Fred B. 
Allen, Robert 
Allen. Ronald H. 
M . r  
Atkins, john D. 
- 
Atkins. William P. IV 
Aton, 1. Keys 
Austin. Scott I. 
Averett, Jimm D. 
Awad. Mustafa 
Ba-Omar, Ahmed 
Bacher, Randall S. 
Bahl, Daniel G. 
Bailey, Craig 
Bailey. David N. 
Bailey, WUlism B. 
hind. Henry S. 
BaIrer, Kyle D. 
Balint, Richerd 
Ballad. Baddy R. 
bllard, Robert K. 
Bahg, Cfht R. 
Banner. Rabrt H. 
Barbam&&, Pa la  
Barbe, Pula& 
B a r c w .  R a b i  A. 
Barker, b a n e  
Barker, John K. 
Barnard. Ronnie 
Barnes, Dean W. 
Barnett. Kenneth V. 
Barnett, Terw R. 
Barnhart, Bakey 
Barr Helen 
Bm&, Dennis I. 
Barrow, Jeffrey W. 
Barnick, lames R. 
Basile, Richard L. 
1 Basett, Dana K. 
-- -. 
Eaum, Adalfo 
BewBndy. MEvhsrsred 0. 
Bean. John R. 
k k  -e A. 
i Beckeft. Norman A. Etediord, Michael T. Bell, Brian A. Bell, Erik W. Bellis. Ravid B. Bencel, laseph A. 
Bennett, David D. 
Bentley, David A. 
denton, Timdhy A. 
Berger. Steven w. 
Berghrnan~ Andre A. 
Bergman, G h a  B. 
bmad. L, latan 
mm, Lloyd 
@swim MlBgtw L. 
bmy, Mark L. 
Berryma Neil G. 
fbsmdk, WW111.h 13. 
t3ww*r. BBnodld R. 
h p 1 k r y .  lames A. 
F3ems, Pamela A. 
Biafone. Gmgory P. 
Biddiscombe, David 
Bier. Brice K. 
BiIlard. Frank D. 
Bills, Robert S. 
Billup, Detweer 0. 
Bionde, Donald K. I 
Biritz. Ronald A. 
Birtsch, Don P. 
Bischoff. Robert E. 
Bissey, Brian J. 
Bitzan, Berbara A. 
Biuins. Lenwell J. Jr. 
I 
Bix, Peter M. 
Blaisdell. Kitty D. 
Blake, Mitchell A. 
Blake. Robert H. 
Bledsoe. Charles R. 
Bloise, Robert C. 
Bocock, Carlos G. 
Bocsker, John D. 
Bonner. Rick A. 
Booth. George H. 
Booth, Robert R. 
Borden, James F. 
Boroughf, James G. 
Bortner, John D. 
Bottieri. Randy L. 
Bowen. Eric A. 
Bozant. Gerald J 
Bradford. Beverly 
&adshaw, Phil G. 
Brady, tkrn J 
Brannan, Keith A 
Breau, Edward F. 
B~ewer, Charles E. 11 
Briceno, Enrlque J. 
Brfck. Charles I. 
Fhdeur, R. 
lhphy, Ilkhard A. 
W, Alvlh H. 
fbtm, G d m  E. 
Bmm, LcrrPlna A. 
&own, Mark R. 
I BPowtr. Ndney R. w.e~n-Mj&mm, Peter 
a ~ - M b m a .  Perter C. 
k i n e ' ,  John $1 
Ihqpi, Wilfredo A. 
ikwl4 lahn 
I - 
Bnyeki, Kenneth A. 
Buccio. Richard P. 
Buckland. l ~ a n  K. 
Buckley, Glen 1. 
Buerk, Tom S. 
Burke, David M. 
Burke, Thomas E. 
Burke, Tim E. 
Bwkly, Michael 
Burnish. Brian I. 
Burns, james G. 
, Burns. Martin E. 
Burns. Mike 
Burnside. Gamard 
Bumher. Chuck 
Burton. Clinton P. 
I Burton. Hugh R. m u m ,  Christopher D. - - --a 
Byme, jish T. 
Byron. lames C. 
Calabrw. Jerry A. 
Calaida. Mike R. 
Calandriello. George 0. 
Calderon, lose 
I Caldwell. David R. Caliendo. Gerald P. Califf, lohn C. Cambridge. Ronald L. 
~pagnola. Thmas  R 
7 badpbell, Michael E. 
Chaney. Anthony B. 
Chappius, Doug S. 
Chee, Allen R. 
Chimene. Bruce L 
Chinka, John T. 
Chisholm. Jonathan M. 
Christensen. Niels A. 
Clark. Brad M. 
Clark. Charles F. 1 ' F Y W  - 
Claud. Robert C. 
Claypool, James G. 
Carter. James G. 
Caw, John A. 
Cashin, Lew V. 
Cavanaugh. Kevin F. 
Center. Curtis R. 
Cerwin, Steven 1. 
Clifford, Tony B. 
Coccia, Mark D. 
Coda, Robert L. 
Codkind, Greg 1. 
Coffey, Robert J. 
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Tennermann. lames A. 
Tennihill, Thomas W. 
Temll. Robert D. 
Terrell, farms B. 
Terry. Keith G. 
Tetrault, Lloyd G. 
Thalmaa, Dale A. 
Thole. Allen A. 
ahamas. Gary 1. 
Thomas, Keith A. 
%mas, Steve 
h a s ,  Tim F. ' 
Thsmpson. Michael S. 
Thorne. R. David 
Tilp. Robert H. 
Timothy, Mike R. 
Titus. Linda G. 
Tobey. Martin M. 
Toland, Charles E. 
Tales, Ralph W. 
Torres. Ronald 
Toshaff. Theodore N. 
Towers, Gary M. 
Townsend, Richard S. 
Unangst. John F. Jr. 
Underwood. Gary W. 
Usinowicz, Edward F. 
3% 
I-. 
Valent. William 0. 
Van Gemeren, Niels 
Vanderham. Maurice I. 
Vanderpoll, Andrew 
- I  
Varela. Roy A. 
Varsano. Steven M. 
Vazquez, Peter P. 
Vellines, John W. 
Verrinder, Scott H. 
Vetencourt, Juan 
Viola, Paul 
Vitt. Gary L. 
Vittetaw, James P. 
Vitzthum, Richard 1. 
Vivinetto, John P. 
Vivinetto. Tony 1. 
Vogel. Stuart W. 
Volpi, Wdfram H. 
Vosseller, Walter B. 
Vysrna. Ronald H. 
Wanernear. Robert S. 
waggoner, Richard G. 
Wakenshaw, Mark C. 
Waldburger, Peter L. 
Waldman. David EL I 
Walker. Alan D. I 
Walker. Dennis A. 
Walkiewicz, Gregory R. 
Wallace. James 
Wallace, Paul 1. 
Wallbrown, Tim W. 
Wallstater. Michael 
Waiton, FdnBst I, Jr. 
WrsnamaLer, John 
Ward. Ralph G. 
Wad. Richard A. 
Warner, Ke& R. 
Warns. Parul E. 
Watsan, Arthur T. 
Wafts. Wvne C. 
w& E. Mtan 
Webkel, Michael P. 
W&P, hAepk W. 
W*&, Mitchell 
Wtdmich Glenn A. 
-a W&@m. john F. W* D a d  C. w*, m13p K. W A S  &me C. - W e e p ,  W A. Wh*. GClann A. 
Wllitadde. RmaM D. 
m e y .  ImPh p. 
BIkkber, Randy A. 
Wfloax. A b  W. 
Wilder, Kenneth 8. 
Wil&Fmu(h Kevin D. 
WUq. Pwew Ir. M. 
Will&, JefLq A. 
W h  Cathey A. 
Wikkism, tarweme 
W i W m ,  Byren E 
WJIUtaws. bvld  B. 
<- 
I 
Wise. Heidi G. 
Wise. Peggy L. 
Witham. Carter E. 
Witte, Mark u 
Wolf, Gary j. 
Wolf, joseph 
Wolff, Donald E. 
Wolfner, W. Sheman 
Wolosayn. Roman W. 
Wondolowski, Conrad P. 
Wood, Charles E. 1 - Wood, Damon Wood, Leo B. Woods, Ronald A. Woodsum, h u l  G. Woolstrum. David 1. - 
Wooten. Robert P. 
Worlunan, Paul S. 
r 
Workman. Willhtn W. 
Worley. Michel D. 
Worontsoff. Alan A. 
Worthen. Stephen M. 
Worthy, Greg D. 
Wray. Oaamu 
Wundertfch, David 
Wynn. Glenn P. 
Wynn, Melvin D. 
Yanelli. E w n e  j. 
Yutb. Mark A. 
Zabilansky, David A. 
Znintz, Richard J. 
Zanghetti, W P ~  P. 
m t a .  Arturn P. 
~ Y S ,  F e ~ ~ d 0  L. 
Zehr, Steven F. 
Zeigman, Jomph 3. 
~~ van G. 
ZemSEk, SUarit I. 
Zettl. Gary B. 
Zeytksn. Rkh A. 
Zmghi, lalaledin 
Zuralm~. lames C. 
Alexander, David W. 
Alpim. Bany 
Asplundh, E& P. 
ffaef~~d. Mark 
Baahimom, h m  A. 
Eiebel. Joseph A. 




PYA 1 ... 3NARCH Institutional Foods 
A CONSOLIDATED FOODS COMPANY 
RESPONSIVE TO CONSUMER NEEDS 
CONGRATULATIONS TO ALL E-RAU STUDENTS WHO ARE GRADUATING 
SPECIAL THANKS TO ALL STUDENTS WHO HAVE 
PATRONIZED OR BEEN EMPLOYED BY SWEDEN HQUSE. 
ATLANTIC  FIRST NATIONAL BANK 
Adantic Bank 
Atlantic Bank of West Daytom Beach 
Daytona Beach. Ronda 
444 SEABREEZE BLVD.  
252- 559 1 
FLAGSHIP 
FIRST NATIONAL BANK OF 
O R M O N D  BEACH 
200 LAST (XANAW BOULFVARD, ORMOND MACH, FLORIDA 32074 904-672-1611 
FLORIDA BANU & TRUST COMPANY -. :% 
AT DAYTONA BEACH 
130 North R~dgewood Avenue -Telephone 255-6401 
'I PAN AMERICAN BANK Florida 
OF ORMOND BEACH. N.A. 
P.O. DOX 520 ORMOND I L A C H .  FLA. 52074 
Barnett Bank of Daytona Beach 
@ 
,LB*ANr 
OF SOUTH DAVTONA 
Barnett Bank a t  Ormond Beach 
Sun Bank Sun Bank 
of Holly Hill 
Sun Bank 
of Daytona Beach Shores  ban^ of Daytona Beach 
A FOOD 

Salute 
from 
Servomat ion 
A salute from the men and women at Servomation who Operate the 
vending machines and prepare everything from snacks to full course 
meals for the millions of Americans who eat away from home everyday. 
You can expect "that something extra From Servomation." 
SERVOMATION CORPORATION 
3111 SPRING PARK ROAD 
IACKSONVILLE, FLORIDA 32207 
904 - 396 - 1656 
T:I3Rllt YOU 
IF YOU'VE GOT THE TIME, 
WE'VE GOT THE BEER 
- ,;" 
, . . .  
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I S. R. PERROTT, INC. I 1 
COMPLIMENTS OF 
BI Contributed By: 
DAYTONA BEACH, FlORiDA 
EDlE'S BAR & GRlL 
"HOME OF THE LAMBDA CHI'S" 
WHERE ALL THE GOOD TIMES ARE! 
OPEN DAILY 
11 :00 A.M. - 2:00 A.M. 
OPEN SUNDAYS AT 6:00 P.M. - 2:00 A.M. 
B E E R  & WINE 
JIM ED JOE 
220 BROADWAY 2!M-5666 
Free Deliwry 
9 1  9 YOLUSIA AVE BELAIR PLAZA 'R 
DAYTONA BEACH FLORIDA 
9 
* 
* 
COMPLIMENTS OF 
RESTAURANT- 
"YOUR HOME AWAY FROM HOME"' 
COMPLETE * JAMES F. ROSS 
* 
0 
PHOTO EQUIPMENT * 
* President SERVICE CENTER i f  
* + 253-3648 ll 677-2422 3~ 
:$**-************************@ 
I Of twd communiaam and sound sys- tamar ~~ t~ smm W M m s  and industry in -4s $-6 WiMiw @ IA IWgrCC, ~ ~ n r p b x  struchws. Ear91 M U A K  9y&m I.s pe~isely plan- ned and Implemented t@ - mur specific ntwds. 
[ Tropical M w i e  Service, IM. I ; I 216 South Packwood, Tampa, Florida 33806- 2S3$9&j [Tamga) 8224S9 (St. Petembur@) -3 ':. - L , ,-, -- , I 
COMPLETE SERVICE, SALES, MAINTENANCE, 
FLIGHT SCHOOL, LINE SERVICE AND CHARTER 
ITALIAN SPECIALTIES . PH: 252-8423 
. . .  @El AND WINE 
DAYTONA .cy M B EA-G-H / / 
''AT THE BASE OF THE TOWER" 
Unicorn 123.0 
PHONE: 255 - 0471 
DAYTONA BEACH, FLA. 
6, FINIS 
1* - - -A - ?--
"Excuse we!!" 


I Senior Index AHRENS, ROBERT V. Aeronautical agement Jekyll Island, Georgia. Science Daytona Beach, Florida. COFFEY, RICK N.  Aeronaut ica l  Pratt, Kansas; Management Club, BISBEE, RONALD A. Aeronautical Studies Shooting Club, Scabbard & Blade, Studies Knoxville, Maryland; Comm. Inst., 
Justice-Student Court, Comm./Inst./ Arlington, Texas; President- Lamb- Airplane Single & Multi-engine 
Multi-Engine, CFI, CFII, M-E CFI. da Chi Alpha Fraternity, CFII MEL. l a n d ,  CFI I ,  A.F .R.O.T.C.  f lag  
ANDERSON, RONNY D. Aeronau- BOBONICK, STEVEN M. Aeronau- football team, Varsity Basketball 
tical Studies tical Engineering team, Pledge Master - Arnold Air 
I Anniston, Alabama; Private Pilot, Stamford, Connecticut; Senator- Society. 
FCC 1st Class Radiotelephone,  SGA, AVION Layout Editor, Sport COLEMAN EDWARD H. Aviation 
Scuba Club 1976-78, Riddle Packers. Parachute Club, President, Vice- Maintenance Management 
AULD, DOUGLAS L. Aeronautical President, & Historian- Sigma> Chi South Daytona, Florida, A&P, ASEL, 
Studies Fraternity, President- Inter- AMM 
Columbus, Ohio; Comm./In- Fraternity Council, CCO representa- COLLINS, WILLIAM R. Management 
I strument./ Multi-Engine, Seaplane 
tive. Dean's List, Who's Who in Homestead, Florida; Dean's List, 
Rating, Flag Football 1974, In- American Colleges and Universi- ! AAAA Club, Management Club. tramurals. ties, Student Volunteer Tour Guide, 
, Co-op s tudent -  NASA Langley CONNELL, MARK Z. Professional BALL, CHARLES M. Aeronautical 
Research Center. Aeronautics Engineering 
BONNEMA, DONALD L. Aeronau- Corning, New York; Airline Tran- Titusville, Florida. sport Rating - Boeing 727, Flight 1 BARGER, HORACE F. Aeronautical tical Science Engineer - Turbojet, Flight Instruc- 
Science Pompano Beach. Florida; Corn- tor - Single & Multi-Eng. Airplanes & 
Ocala, Florida; Comm./Instrument/ m./Instrument/ Multi-Engine Rat- In s t rumen t s ,  Comm.  pi lot  - 
Multi-Engine Ratings. ings, CFI, CFII. helicopter, Inst. - Helicopter. 
BARON, MICHAEL J. Aeronautical BOWERMAN, RICHARD D. Aeron- COSTA, ROBERT A. Aviation Man- 
Science autical Engineering agement 
Kansas City, Missouri; Vets Club, Piqua, Ohio. I Brooklyn, New York; Soccer Team - 
1 Dean's List- Fall 1976 & Summer BOWSER, RANDALL L. Aeronautical 1976, Private Pilot's License. 1977, Honor Roll- Spring 1977, Flight Science 
I Instructor- Airplane and In- Hollidaysburg, Pennsylvania; A.S. CULBERTSON, JOSEPH T. Aviation 
strument. Maintenance Technology 4- Aviation Management, A.S. Aeron- Cincinnati, Ohio; A&P, AMT. BASTACKY, DAVID H. Aeronautical autical Studies, Who's Who in Science American Colleges and Universi- DEAN, WILLIAM F. Aviation Admin- Deerfield Beach, Florida; Corn- ties, Chairman- Social Functions istra tion m./Instrument/ Multi-Engine, CFI, Committee 1977, Senator  SGA, Flight Ratings - Comm./Multi- CFII ,  SGA Senator ,  Dormitory President- Alpha Eta Rho Fraternity Engine, Instr./CFI/BGI; Vincennes 1 Representative. (also Vice-president & Treasurer), University AS Degree - Aviation C C O  M e m b e r ,  Omicron Delta  Flight Technology. 1 BATESOLE WILLIAM D. Aviation 
Management Kappa, Speech Forum, Develop- DEITCH, DAVID M.  Aeronautical 
West Simsbury, Connecticut; Who's mental Reading Instructor, Humani- Studies I Who Among Students in American ties Grader, Honor Roll 1974-75, Gaithersburg, Maryland; Private 
Colleges and Universities, Student Comm./Instrument/Multi-Engine, Pilot's License (as flight elective], 
r e p r e s e n t a t i v e  on  Cur r i cu lum CFII. Intramural Sports - Football, Soft- 
Development/Evaluation Commit- BUCHANAN, JAMES A. Aeronautical ball, Tennis; Scuba Diving Club 
tee, Representative on Academic Studies member, Water Skiing member. 
Standards/Procedures Committee, Potomac, Maryland; AAAA. Dean's DONOVAN, GLENN D. Flight Tech- 
M a n a g e m e n t  C l u b ,  P re s iden t -  List Fall '76, Spring '77, Summer '77. nology 
Embry-Riddle Soaring Club, Tennis J acksonv i l l e ,  F lo r ida ;  C o m m . /  
Team, SGA Senator. BUCKLIN, DUANA M. Aeronautical Instr./ CFI/ CFII/ Multi-Engine; Studies 
BEAUCHAMP, AMANDA K. Avia- tennis, chess, water skiing. Jamestown, Rhode Island; Alpha Eta 
tion Management Rho - Secretary Dean's List; Man- DRSKA, GARY A.  Aeronau t i ca l  
Castlewood, Virginia; Editor- agement Club member, AHP In- Studies 
In-Chief & Layout Editor of the tramural Softball, Daytona Beach Nor th  R ive r s ide .  I l l inois ;  
AVION School Newspaper, Private Women's Softball League, Comm., CFI I /BGI /AGI / IGI /  Comm. /  
Pilot's License. Inst., CFIA & I, MEL, BGI, AGI, IGI; Multi-Engine/ Instr.; Varsity Ba- 
BENNETT,  J A M E S  C.  Avia t ion  Scuba Club member, Cooperative seball Team - 1975-1976; Dean's List. 
Administration Education - 2 trimesters. DUNLAP,  JEFFREY L. Aviat ion 
Grand Rapids, Michigan; Secretary- CAMPBELL. DAVID L. Aeronautical Management 
Water Ski Club, Honor Roll. Science Clinton, Indiana: Vets Cluh, Dcan's 
BETLINSKI,  STEVE J .  Aviat ion Charleston, West Virginia; Sigma List. 
Management Chi Fraternity - Vice President (Fall DYKES, J R .  J A M E S  F.  Aviation 
Milford, Connecticut; Capt.-69'ers- 1977); Omicron Delta Kappa; Dean's Management 
Intramural Softball Spring '75-'78 List (Summer 1976, Fall 1976, Spring Marblehead, Massachusetts, Pre- 
a n d  69'ers  Capt .  - In t r amura l  1977);  Comm. /S ing le  & Mult i  sident - Delta Chi Fraternity ( 3  
Football - Fall '77; Phoenix Photo- Engine/ Inst.; Glider; Certified t e rms) ;  T r e a s u r e r  - Delta Ch i  
grapher - Spring '76, E-RAU Sports Ground Instructor - Advanced & Fraternity (2 terms): Justice - S.G.A. 
Parachute  Club, ;  Private Pilot's Instrument. - 1 year; Co-Chairman - Council of 
License. CAVANAUGH, WILLIAM N. Aeron- Campus Organization (2  terms): 
BEYER, ROBERT G. Aviation, Man- autical Science Management Club; Private Pilot. 
195 
EVANS, SCOTT W. Aviation Man- 
agement 
Orlando, Florida; Management 
Club - CCO Rep., Pi Kappa Alpha 
Fraternity, Senator - S.G.A., Vet's 
Club, P.I.C. - Marine Corps Officer 
Commissioning Program; Justice - 1 Student  Court ,  Private Pilot 's ! License, Assist. Student Rep. - Big 
1 Daddy's Lounge. / FALCO, IGNACIO C. Aeronautical 
I Studies 
Julia Venezue, Venezuela; AS - 
Aeronautical Science; CFI/ Multi./; 
Volunteer for Division of Youth 
Services,  Columnist for T he  
AVION, E-RAU's Student New- 
spaper. 
FARHAT, JOSEPH I. Aircraft Engin- 
eering Technology 
Deir A1 Kamma, Lebanon 
FERNANDEZ, ROBERT S. Aeronau- 
tical Science 1 Davtona Beach. Florida; President - /I I ~ i d d l e  Backpackers; S.G.A. Senator, SC's Club, Bowling Club, Comm. / 
CFI. 
! FILICZKOWSKI, ROBERT A. Avia- 11 i tion Administration 
Schaumburg, Illinois; Comm./AS- 
MEL/ CFII/ AGI/ IGI. 
FITZGERALD, PAUL E. JR. Aeronau- 
tical Studies 
Southfield, Michigan; S.G.A. Sena- 
tor (1-3). Social Functions Commit- 
tee f1-31. SC's Club (2-41. Golf - 4. , ,. 
Intramurals - softball & Football 
(1-3). NECAA Representative (31, 
mlI~ / Management Club (4). Studen- t/Faculty Conduct Committee (21, 
S.G.A. Presidential Candidate - 
1976. Private Pilot's License, Co-op 
Rlli student - 2 trimesters. 
I FOX. IR. HOWARD A. Aviation 
~ a n a ~ e m e n t  1111 / Daytona Beach. Florida; Dean's List. Private Pilot's License, Inst./Multi- 
, Engine. 
/ FRAY, SHERMAN A. Aeronautical 
mlRl E $ % h i t e  Plains, New York 
I FURNISH. DANIEL K. Aeronautical Studies 
1 Milford. Delaware; CFI/BGI. Honor Roll. Delta Chi Fraternity, Resident 
Director - Royal Scottish Inn,  
selected as Rising Junior - Spring 
1977, received "Letter of Commen- 
dation" from E-RAU, Who's Who in 
American Colleges and Universi- I ties. Omicron Delta Kappa Society. 
1 GARCIA. ANOLIS D. Aircraft ~ n g i n -  
eering Technology 
EQo Sucre, Venezuela; Dean's List, 
AIAA, Private Pilot. I 
GEARING, MICHAEL C. Aeronau- 
tical Science 
New Fairfield, Connecticut; Re- 
sident Advisor - April 1976- Aug. 
1977, Resident Director - Aug. 
1977-Present. Treasu~er-Secreta 
Vice Pres.. President - ~idd?; i Packers  Club; S.G.A. Sena tor  
(Chairman of H.E.W. Committee); 
Chairman of Food Service Commit- 
tee, S.G.A. appointee for Swimming 
Pool Committee, Who's Who in 
American Colleges and Universi- 
ties, CFI/ Multi-Engine. 
GEORGES, MARK D. Aeronautical 
Studies 
Camp Point, Illinois; Air Force 
ROTC, Dean's List, Honor Roll, 
Varsity Baseball, In t ramurals ,  
Comm. pilot. 
GIACOMUZZI, PAUL J. Aeronautical 
Science 
Hopedale, Massachusetts; Who's 
Who in American Colleges and 
Universities 1977, President - Delta 
Chi Fraternity - 1977, Comm./Single 
& Multi Engine Land/CFI/Instr./, 
Recipient of The  Pete Moyer 
Memorial  Scholarship  (19771, 
E.R.A.U. Flight Leadership/Fellow- 
ship Program Recipient, Omicron 
Delta Kappa, member- 1977. 
GOCZALK, ANTHONY C. Aeronau- 
tical Science 
Lynbrook, New York; Honor Roll (2) 
trimesters, Comm./Instr./Single & 
Multi-engine/CFI/A&I/Airplane 
Single & Multi- 
engine/GBI,AGI/IGI; Vice- 
President - Delta Chi Fraternity, 
member of IFC. 
GORDON, JR. JOHN R. Special 
West Salem, North Carolina; CFI, 
CFII 
GREEN, ARNOLD B. Aeronautical 
Science 
Feasterville, Pennsylvania; Comm- 
. /Instr . /CFI/Multi . ,  Student  
Government  Justice 
Academic/Standards & Procedures 
Committee, Baseball. 
GREENWOOD, RICHARD P. Aeron- 
autical Engineering 
River Grove, Illinois; Scuba Club, 
Comm./Multi/Instr./ A&P; Para- 
chute Rigger, Dean's List. 
GREGORY, JR. G. WILLIAM Aeron- 
autical Science 
Skaneateles, New York; Dean's List, 
Vet's Club, Delta Chi - Secretary, 
CFII, Multi-I. 
GREULING, ERNIE Aeronautical 
Science 
Cape Coral, Florida; Comm- 
./Instr/CFII. 
GRIMES, WILLIAM A. Aircraft 
Maintenance Technology 
Kissimmee, Florida; Dean's List, 
Pilot 's License, A&P License, 
Associate Degree Maintenance 
Tech. 
GROSS, GARY A. Aeronautical  
Engineering 
Stirling, New Jersey; Who's Who in 
American Colleges and Universitie 
s, member-E-RAU's Board of 
Trustees, President, Vice-Pres., and 
Senator of S.G.A.; Student/Faculty 
Conduct Committee - member; 
University Center Advisory Board 
member; Placement Task Force 
Committee member, Vista Volun- 
teer - Volusia House for Boys, Media 
Resources Committee member. 
GROSS, ROBERT J. Aeronautical 
Science ' 
Great Neck, New York; Gill Robb 
Wilson Scholarship, Honor Roll (21, 
Comm./SE & ME land/ Instru./ 
CFI-Instr./BGI/AGI/IGI . 
GRUBB, WILLIAM SCOTT Profes- 
sional Aeronautics 
Ventura, California; Dean's List 
(Summer '771, Certified Tower 
Operator. 
HABERMANN, KIM Q. Aviation 
Management 
Falls Church, Virginia; Student 
Assistant at the Dean of Students 
Office. 
HAJTAMIRI, FEREDOUN Mainten- 
ance Technology 
Tehran, Iran. 
HAMILTON, RICHARD L. Aircraft 
Maintenance Technology 
Pittsford, New York; Powerplant 
Mechanic 's  License, Airframe 
Mechanic's License, Dean's List for 
Fall 76 Tri, Spring 77 Tri and 
Summer 77 Tri. 
HANSEN, MARK S. Professional 
Aeronautics 
Anchorage, Alaska; Dean's List 
(Spring '77, Summer  '77 a n d  
hopefully Fall '77 and Spring '781, 
Veterans Club. 
HANSEN, PAUL A. Aeronautical 
Studies 
Port Orange, Florida; Omicron Delta 
Kappa Society, Who's Who Among 
Students in American Colleges & 
Universities, GATE & KEY Honor 
Society, Vice President-Army Avia- 
tion Association, Vice President - 
Phi Sigma Kappa, Photography 
Editor -PHOENIX, & AVION, 
Editor - Student Directory; Program 
Chairman - Young Republicans, 
Children's' Theatre Guild, Man- 
agement Club. 
HAPEMAN. BRUCE A. Aeronautical 
Science 
Rhinebeck. New York: CFI/CFII/ 
HARDER, DAVID L. 
Aeronautical Studies 
Hiawatha, Kansas; Private Pilot 
License. 
HARPER, JULIAN L. Aircraft  
Maintenance Technology 
Waycross, Georgia; A&P. 
HARTMAN, TIMOTHY R. Aeronau- 
tical Studies 
Aquashicola,  Pennsylvania;  
Comm./ASMEL-/Instr., Veteran, 
AF, E-RAU European Division - 
Ramstein, Germany prior to home 
campus. 
HASHEMI, SEYED-YOUSSEF Air- 
craft Engineering Technology 
Tehran, Iran; Dean's List, Airframe 
& Powerplant Certificate, FAA 
License for A&P. 
HAYDEN, MICHAEL B. Aeronautical 
Studies 
Vero Beach, Florida; Vice President 
- AVROC Club -'76-'77, President - 
'77-'78, S.G.A.'. Senator, CEI-A, 
Comm./Instr., CCO member, Man- 
agement Club. 
HEROLD, ROBERT G. 111 Aercmau- 
tical Studies 
Nedrow, New York; Senator-S. G.A. 
'76-77; Scuba Club member- '76-77; 
Scuba Club [secretary) - '77-'78, 
AVION Staff - cartoonist. 
HIBL, KENNETH A. Professional 
Aeronautics 
Belfield, North Dakota; Dean's List - 
GPA 3.5; Who's Who Candidate, 
member of AAAA, Vice-President & 
member of AAAA. Army Liaison 
Officer. 
HILDEBRANDT, CRAIG H. Aeronau- 
tical Science 
Marlboro, New jersey; SGA Sena- 
tor, SGA Justice (2 terms as Chief), 
AVION Editor. University Relations 
Assistant. Alpha Eta Rho Fraternity 
(Historian - 1 tri, Pledgemaster - 1 
tri), Co-op program participant, 
Flight instructor (Flight Tech. Div.), 
Comm./ Single & Multi./Instr. 
Air lanes/CFI: Airplane, Instr., 
Mu I' ti & Glider Pilot. 
HILL, JOHN M. Aeranautical Studies 
Columbus, Ohio; Comrn/ 
Instr./Multi-engine, Baating 
HILS, NORMAN M. Aeronautical 
Studies 
Parlin, New Jersey; GPA 3.91, 
Comm./Instr., WERU-AM member 
Spring '77, WERU-AM Station 
Manager Fall '77, Summe r '77; 
Who's Who Nomination Fall '76 & 
'77; AFROTC C/Ltc. Deputy Com- 
mander - Spring '77; AF Association 
Award - Outstanding Senior Cadet. 
HOLMBERG, KURT A. Aeronautical 
Science 
Evanston, Illinois; FAA Certificates: 
Comm./Instru/ ASEL/ AMEL, 
Glider; CFI (ASEL & Instr.); Honor 
Roll, 2nd Language - fluent Spanish, 
Screaming Eagles Model Airplane 
Club. 
HUNT, ROBERT G. ~e ronau t i ca l  
En 'neering 
Oa f hurst, New Jersey; Dean's List, 
Scuba Club-President, CFI/ CFII / 
ASMEL. 
HUSTON, HERBERT W. JR. Aercmau- 
tical. Science 
Roslyn, New Ywk Senator - S.G.A., 
Sigma Chi Fraternity, Comm./Insb.; 
Chairman of "Want To Get C%t of 
Here Club". 
IREH, URBAN C. Aviation Man- 
agement 
Roseau Daminl, W& India; Rising 
h i m  Sckolarslrip - E-RAU Fall W, 
member Omicron Delta Kappa, 
Tutor - Math Dlpamen t  - May 
'!?@-DgC. 'n; West Indian Studat 
Unbn - Tr~sumr. 
JACKSON, LEONARD D. Aeronau- 
tical !&udies 
Miami Spriggs. F l a ~ i d a ;  
Comnn./MultT-&xgBne/Instr. AS 
Aeronautical Gcimce. 
JESSUP, CARLTON I. Aeronautical 
Science 
Mazl~t, New J ; Arnold Air 
' "T Society, Pilot S ot USAF, 
Comm./Instr./ASEL/AMEL/BGI 
/CFZ-A. 
MTZ,  RAY D. Aeranautical Studies 
&land, Florida; AVlON - ha a t  E Artist (Summer 'ye), Layout E ltbr 
[Fall '781, Managing Editor (Spring 
'77)' EDITOR!! (Summer, % Fall '77 
+ Spring '78); Dean's List - Fall 
'75-8phg '78; Wha's Who - Fall 
'77-Spring '78, Private, Comrn.- 
/Instr./CFI/ASEL; ODK - (Fa11 '77- 
Spring '70). 
KEENE, KEENETH J. Aeronautical 
Science 
Pittsburgh, Pennsylvania; member 
Omicron Delta Kappa, S.G.A. 
Senator, Dorm Resident Advisor, 
Business Manager - AVION, 
Comm./Inst./CFI-I/Multi. 
KEITH. DAVID A. Aeponautieal 
Studies 
Ormond Beach, Florida; President - 
AAAA, President - SGA Election 
Committee, Dean's List - Spdn & 
member. 
1 Summer - 1977, Management C ub 
KIRBY, CHARLES W. Aeronautiml 
k k n c e  jacYesonville, Fhrida; Dmab Ust, 
C FI. CFII/Comm./A8wBL61a.$&R., 
Airplane. 7.. &i. e .  ~ I C S ; ,  .,: -, ... .--T-. 
' * . .% -$, = >-s - 
KNERR, DAVID 1. Aeronau~ical  
Science 
Bethlehem, Pennsylvania; Dean's 
List, Comrn. -1nstr.k Multi-Engine. 
KOFFEL, WALTER B. Aermautical 
Scimce 
Philadelphia, Pennsylvani~ CFII. 
KOSS, ROGER E. Pre~onentical Engin- 
eering 
Freeport, New York; American 
Institute of Aeranautfa 8 Mranau- 
ties, Arnold Air Society. 
LAlSSLE, BRIAN D. Aerunautical 
Studies 
West Babylon, New York. 
LAMPAZZJ, HENRY A. Aeranautiml 
Studies 
Buffalo, New York Faatba& 88- 
se'ball, S.G.A., 8enbr Claw Y $ e m  
sident, Numiriatin8 and Honors 
commfitm. 
LEE, TERENCE $. Aimaft tul[a&t~n- 
mca Teab01ogy 
Mfami, Flarida; m n ' s  Llat (FA1 '76, 
Spring: '77, 8tlmmer Alka ,771, 
Comn.lIastr., lrvpfffmmer Umhsnir;. 
LEIAMBRE, CMAALES R. Aermau- 
tical Ba ' smi~8  
Dean's & (a Mnmtars]. Whds 
Who in Amrisen Cdlegw and 
Univepsities, Intramu~al Ferotbrrll L 
WWE. 
LONG, OlMN E. Awmaatlcal Sctenee i Brig tw&trrsa, New Yark; 
Brivate/Cemaa,i.3rprstr./Mult~i./ 
CFI/ A I I ,  I.P. lat Flight Line, Varsity 
ball - 4 years. 
LOWE, MARTIN H. Aeranauticel 
Selence 
Cladston, Flcrrida; Comm./bs- 
tr./Multi./CTFI, Dean's LM, E4L4U 
Tennis Team. 
Lam, GARY R. A~rmaut9oal Stu8ies 
Cabot, APlwma; A@, Mvate Pilot. 
M D D r n ,  K r n N r n H  C .  AaMnaw- 
tiaal Science 
Tarrams, CaPifamia; Camm. Pilot - 
WEZ, 1nstr.-SMEL, Muki-Errdae, 
CPI, CFII, F/E Written fTurbgjat] 
B-727, E-RAW (NIFA.) mj&t Team 
r n e m h ,  AVIOM Technical staff 
wdtet/calclmni&. 
MAIER, HARRY &m&tiCsl hdieg 
Phoenix, A r i z a ~ a ;  Dean's Lit&, 
Com,$Zn&SCWSME. 
MANOFSKY, LAWWECE G. AeaJ1- 
adtioa1 %iemce 
Nashville, Tenneesea ME=- 
/Comrn./Instr./CFII, E-BEAU Spa14 
Parachute Club - [2), E-RAU 
Screaming Eagles (31, AVION Jayout 
artist & ca&aanast (3), A M  (1-3), 
Dean's List (21, Honor Roll 14); 
Hobbies: Jaggtng, Cycling Scuba 
Diving. 
MARLEY, JOSEPH H. AemnautYcal 
En ' wr9~ 
Wi g inflop. Nath Canolba; BS: 
Aircfaft Engineerin Tmhobgy .  
MP ~~, gecm J CI~S  FCC. 
MAWHEMIS, DAVID R. ~emneutical  
!3aiemw 
Tom Riper, Mew jersey; Delb Chl 
Fretamity mambr, CFU. 
MUGEE, DENNIS R. Aeronautical 
swim 
A~lingtm, Vjr &a; Man-ment i@ awb* aerwr's L st. 
McfVER, MICHAEL l'. Aermautical 
Jackson, 1 Mississippi; 
CFII'IGI/Camm./Instr./ASEtS 
AMEL. 
McKAY, DAVID L. Aeronautical 
~tUdi@s 
Spring Hause. Pennsylvania: 
Camm./Instr./ASMEL/CFI-A, 
Membr-Alpha Eta Rho Fraternity. 
McKEAW, MARX W. Avi9tia Man- 
k%gment 
Largo, Florida; member-Delta Chi 
Fmternity, M v a b  Rld. 
McLAIN. CARLTON R. Aeronautical 
List, H W Q ~  Ralk Wax Spwh 
Fanlm, member A1 ha Bta Rhc 
Fraternity, Who's k h o  A m y  
Students in A m e r b n  C O ~ ~ B ~ E H  an 
Univemities, Gmch - EcRAU Flight 
Team, aasa&te ~rl~ber-Awrlcem 
M e t e a ~ a b g i ~ a l  Society, Weathe1 
Smh-ker ait '&.RAU. 
MsMILMN, ANTHONY Airc~ef 
M*tman@~f Tmhxldo R M b ,  New Iemy; tq Fa&hll  
b h  d the Wild, Airframe 4 
Pewerpl~nt I.&wm. 
rwnwErn, m y  K. Ailwaft &a*- 
mritqg Techrtolw 
Joliet, Illinois; Alpha Epsilon 
Sorority. 
MICHALAKIS, CHRIS N. Aeronau- 
tical Science 
Garden citr Michigan; CFIA/Instr./Mu t i - ~ n ~ i n e / ~ o m m . ,  
S.G.A. Senator, Scuba Club, Who's 
Who Among Students in American 
Colleges and Universities, Omicron 
Delta Kappa, Management Club, 
Arnold Air Society. Honor Student. 
MITTLEFEHLDT. DAVID E. Aviation 
Management 
Kenmore, New York; Chairman - 
S.G.A. Finance Committee, S.G.A.- 
Senator. Student Representative- 
Academic Standards and Policies 
Committee, Student Representative 
- Faculty Student Conduct Commit- 
tee, Management Club-member, 
Who's Who Among Students in 
American Universities and Col- 
leges. 
MORSE, KENNETH R. Aeronautical 
Studies 
Manchester, New Hampshire; 
Dean's List + Honor Roll, Comm. 
Pilot/ASMEL-I./CFI-A,/BGI, 
Alpha Eta Rho-Historian. Financial 
Aid Peer Counselor, Scuba Club, US 
Navy Reserve - Intelligence 
Specialist. 
MURPHY, BRADLEY J. Maintenance 
Technology 
Union Lake, Michigan; A&P 
License. 
NASSAR, ALBERT D. Aeronautical 
Studies 
Miami, Florida; Varsity Basketball 
(1-4)-(Captain-3&4); SGA Senator, 
Intramural Softball, Intramural 
Basketball Champs - 1975. 
NEAVES, THOMAS A. Aeronautical 
Science 
Pittsburgh. Pennsylvania; S.G.A. 
Senator- '76-'77, Finance Committee 
member- '76-'77, Comm.- 
/Instr./CFI/CFII. 
NELSON, ERVIN C. Professional 
Aeronautics 
San Pablo, California; Sr. Class 
Treasurer, Vets Club member. 
Management Club member, Honor 
Roll [2), Dean's List (2), CTH. 
NESBITT, DOUGLASS F. Aeronau- 
tical Studies 
Richland, Washin ton; Dean's % Lbt-Freshman & Sop omore years, 
Honors Student. Comm. pilot, 
Instr./CFI-A & Instr. 
NICHOLS, MARK R. Aeronautical 
Science 
Houston, Texas; S.G.A. Senator, 
Social Functions Chairman, Who's 
Who Among Students in American 
Colleges and Universities, Riddle 
Packers Vice President, SC's Club 
Records Chairman, 
Comm./Instr./Multi-Engine/ CFI, 
Intramural Softball, NECAA Repre- 
sentative. 
NICHOLSON, GARY W. Aeronautical 
Science 
Tga 
Klamath Falls. Oregon ; Honor Roll 
( 2  Trimesters), 
Comm./Instr./CFI/Multi-En ine; 
3 years. 
t Veteran's Club Associate Mem er - 
NICKEL, BRUCE A. Aeronautical 
Science 
Pompano Beach, Florida; 
CSMEL/Instr./CFI. 
OLDBROYD, SUSAN A. Aeronautical 
Studies 
Long Branch, New Jersey; AS - 
Aeronautical Science, 
Comm/ASEL. 
OMERZA, KEVIN M. Aviation 
Maintenance Management 
Smithtown, New York; AS- 
Maintenance Technology, Airframe 
+ Powerplant Mechanics Licenses. 
O'NEAL, JOHN B. Aviation Man- 
agement 
New York City, New York; S.G.A. 
President. S.G.A. Senator, S.G.A. 
Internal Affairs Chairman, Student 
Representative on Administration 
Staff & Administration Council. 
Student Representative on Board of 
Trustees. Student Representative on 
Board of Trustees Executive Board. 
recipient of Student Leadership 
Award of Board of Visitors, Pre- 
sident - Lambda Chi Alpha Fraterni- 
ty, Secretary- Lambda Chi Alpha 
Fraternity, Who's Who Amon 
Students in American Colleges an d 
Universities, Vets Club, Honor Roll. 
OTTO, CRAIG T. Aeronautical Engin- 
eering 
Maitland. Florida; AFROTC. Sigma 
Phi Delta Fraternity. 
PAGE, STEVEN E. Aeronautical 
Science 
Southboro, Massachusetts; Honor 
Roll - 2 Trimesters, Dean's List - 1 
Trimester, Comm./SEL & MEL 
Instr./CFI - A&I; Intramural Foot- 
ball and Softball, Resident Advisor 
for Dormitory. 
PAWLESH, THOMAS N. Aeronau- 
tical Science 
McKees Rocks, Pennsylvania; CFI-I, 
Intramural Softball (3 years), NIFA 
F light Team (2 years). 
PHIPPS, THEODORE C. Aeronautical 
Science 
South Randolph, Vermont; 
Comm./ASEL + AMEL/ CFI- 
IA/AGI/IGI; Aeronautical Instruc- 
tors Association. Management Club 
member. 
PITTEVIL, FRANCISCO A. Aviat ion 
Management 
Valencia, Venezuela; AS- 
Aeronautical Studies, Dean's List, 
Management Club. , 
POTTER, WILLIAM J. ~ r o ~ e s s 6 n a l  
Aeronautics 
Niagra Fall, New York; graduated 
Magna Cum Laude, Senior Class 
Secretary, Management Club 
member, Vets Club member. 
PRIDE, MARDEN L. Aeronautical 
Studies 
Middleton, Massachusetts; Disc 
Jocky for WERU Riddle Radio, 
Electronics work for WERU. 
Screaming Eagles member, Amateur 
Radio Club member. 1 I 
RADCLIFFE, ALLAN F. Aviation 
Maintenance Management 
Hill City, Kansas; Management Club I 
member, Vets Club member, Honor 
Roll - Fall '76, Dean's List - Spring 
'77. 
REY, MARCEL0 A. Aeronautical 
Engineering 
Edo Boliva, Venezuela 
RIVOIRE, JOHN R. Aeronautical 
Studies 
Pawling, New York; A&P License, 
Bowling League Secretary, Dean's 
List, Area of Concentration in 
degree - Maintenance Technology, 
AS - Aviation Management. 
ROJAS. CLETUS A. Aeronautical 
Science 
Arima Trinida, Trinidad; Alpha Eta I 
Rho Fraternity- Secretary in Spring 
& Summer 1977, West Indian 
Students Union - CCO Rep. - Spring 
1976, Comm./Instr./SMEL. 
RUBIN, JEFFREY N. Aeronautical 
Engineering 
Port Orange, Florida; Dean's List, 
Honor Roll, Bowling League, Photo- 
grapher, Private Pilot, Amateur 
Radio Club. 
RUKSNAITIS, CHRISTINE M. 
Aeronautical Science 
Worcester, Massachusets; CFI-I 
(Riddle Flight Instructor), Alpha Eta 
Rho Treasurer, Sigma Chi Little 
Sister, Alpha Epsilon Sorority, Folk 
Mass Guitar & Vocalist, Newman 
Club. 
RYAN, KEVIN J. Aeronautical Science 
West Hampton Beach. New York; 
Comm. Pilot/ASEL/AMEL/ Instr.; 
former Honor Roll member, E-RAU 
Dormitory Council Past President, 
AVROC Club Past Treasurer, Class 
of '78 Treasurer, E-RAU Student 
Host/Tour Guide. 
SABINO, STEVEN J. Aircraft 
Maintenance Management 
New York City, New York; A&P 
Certificate, Private Pilot, Extracur- 
ricular Activity - worked through 
school A&P at Daytona Beach 
Aviation. 
SCHAFFER. JOHN L. Aeronautical 
Studies 
South Daytona, Florida; Dean's List, 
Music Director - WERU, AAAA 
Treasurer, Vets Club member, 
Management Club member, Chair- 
person - Activities & Communica- 
tions Board of S.G.A. 
SCHOBER, WALTER R. Aviation 
Maintenance Management 
Daytona Beach, Florida; Scuba 
Club, Comm./Instr.; Airframe and 
Powerplant Certificates. 
SCHR EIBER, DAVID M. Aeronau- 
tical Science 
Ft. Meyers, Florida; Delta Chi 
Fratprnity .- V.P' (Jan. '76-Jan. '77)- 
S e ~ ~ y t h ~  [SepL iw'75:; Jan '76); Omid 
cg-o~;.,b~Ita qqppa, Qp?m Sqciety,:l 
~'''YFE.+%K@;A; Senatoj, - CFfi,. Stydent 
~~'rriBfn:biir Flight, Revie,& BclG~d. ' ' . 
'scmg~z; ,'*~&,f,i'~$f:: j ::&qiathn 
- . .Ya9agemenf " #.-< :,Fh  +a =.' 'A  C'L 
. . ' Ramsey, *New York: ~ ~ i v a t ;  Pilot 
Certificate. Deari'g ,f.,ist, Man* 
I agemsnt Club member, Coo erative 
Education, Iritfamural Foot g all. 
SEAGERS, W. JAMES, JR. Aviation 
Managemerit 
Rrincetoh, New Jersey; Dean's List. 
SHELT~N, '  LARRY S. Aeronautical 
Science 
Pontiac, Michigan; 
SHENBANJO, OLU&~TUN, A. Air- 
craft Maintenance Technology 
Ikate-Itire Lagos, Nigeria; Private 
Pilot, Co- 
mm./ASEL/AMEL/Instr./CFI/ 
CFII/ AGI/ AGI/ IGI, E-RAU Flight 
Instructor, Aeronautical Instructors' 
Association member. 
1 SHEPPARD.-ROBERT B. ~ e l w n a ~ $ a ~ . ~ -  I Science Lake Worth. Florida; Comm- 
./Instr./SEME/ SFI-A, Dean's List. 
SMITH, BRIAN P. Aviation Mainten- 
ance Technology 
Yorktown Heights, New York; 
Associates Degree in Civil Engineer- 
ing, Comm, Pilot w/Instru. Rating. 
SMITH, REGINALD N. Aviation 
Management 
Ormond Beach, Florida; R.O.T.C. 
Army, Stetson University, Commis- 
sioned - 2nd Lt., Armor (Dec. '77); 
Secretary/Treasurer of Man- 
agement Club -- (Fall '75- Fa11 '76). 
Management Club Chairman of 
Membership Committee - (Fa11 '77), 
Management Club member, Dean's 
List - Spring '75. 
SPERO, DOMINICK Aircraft Engin- 
eering Technology 
Ponce Inlet, Florida. 
STANZIONE, GLENN G. Aeronau- 
tical Science 
Yonkers, New York; Cornm./Instr.: 
Bowling League - Sprinf '77* Intramural Football & oftba 1. 
STOVER, SIMON F. Mana ement 
Miami, Florida; Who's W o Amon 3 Students in American Colleges an 
Universities, Omicron Delta Kappa, 
Management Club President, S.G.A. 
Treasurer - Summer "B" Term, Vice 
President Frotem S.G.A., Dean's 
List, Outstanding Commissioner 
1977, Halifax District, Boy Scouts; 
Comm. Pild/Inst./MEL/ Rotorcraft. 
STRACK, PAUL W. Aeronautic ai 
Studi es 
Ctinterville, Ohio; WERU : PlllbliG'~ 
'Relatians, Vets Club, Ski chb ,  
"" ' Student Smator '77-7781, Acadeqrric 
Affairs Committee; member. 
'S"FIIA'P"r0'N. RhYMOND btclriau- 
': . tical Sdertce 
.' -Ormoad Beach, Florida; AFRO;TC 
- ' FoofEall, CPLA/Instr./ME. 
TALEB, M O H A M E ~  Aeronautical 
Science 
Nouakchott, Manritania; Private 
1-Multi- En@ne, Gatnm.. 
/ I ~ S ~ ~ . / C E I / C F I I ;  Mamgement  
Club member, Honar Rufl. 
TAYLOR, EUGENE J .  Aemnautfcgd 
Studies 
Flernington, hieunr 'Iersey; 
CFI/A/MEL; Honor Roll; Minor - 
Flight Technalogy. 
THIBEAULT, THOMAS R. Aviation 
Management 
Hillsdale. Michigan: "bean:s,' L$s!. '' - 
Management Club; ma$bg:= ' -%'$; 
%BP&@S@N. ;B&TER, %,&~r&n"8wfiq8g':* 
'.. scirenuc3 . .xu 
fiihland, MassachPls&tts: CFI/CFIF- 
MuEti E-MU Instructar, All Ground 
Instructor Ratings, Riddle Packers 
member. 
THORNTON, T H O M  A. Aeranau- 
tical Studies 
Rolling Hills Estates, California; 
Comm. Filot/A & Instr.1 Muhi- 
Engine, CFI, Vet's Club, AQPA, 
NRA. 
TISCIA, GARY M. Aviation Man- 
agement 
Stamford, Gonnectiout; Intramural 
Football & Softball, Tutor & G~ader  
f o ~  Computer Department, M e r  
in Management Department. 
VAN HEST, JAMES C. Aviation 
Maintenance Technology 
Mantaloking, New Jersey; Cammi/ 
Instr./ cF~/CFII/AGI/ 
BGI/ICI/Powe~plant  'License. 
E-RAU Flight Instructing. 
VARSANO, STEVEN M. Aeronaakal 
Studies 
Las Vegas. Nevada; Wha's Who 
Among Students in American 
Universities and Colleges, Omicron 
Delta Kappa {badeirsEnip Hoqoraty, 
Dean's List Summer '75, Fat1 '75. Fa 1 1
'76, Fall '77, Honer Roll - Spriw '77, 
Cmmllnstr./ASMEL, Graduating 
Magna Cum Lawde. 
VENEZIU, WILLIAM R. Aemautical 
Studies 
Sehenectady, New York; Private 
Pilot's Liaense, AS- AiTStudiw, U.S. 
Patent. 
WZLSOM. JAMB9 X. Ae~enautiaal 
Studies 
Part O r m a .  FZmida; Honor Roll - 
S ring '77,-~ean's List - Smmmer '77, 
c h .  
WILSQN, IESSE C. IR. AviaXion 
Management 
Qaflaria Bea@h, fiadda; Scuba CEbb 
Presideat and Twasurer, Dean's 
.-7 b y ,  Shooting: Club President a 
'I i - E4h0de~> -\pats .Club* Senator - 
- . < ss.n;, morn. 
.' W ~ O D *  KENNNETR~ E. AemauHoal 
Studies 
Daytona Wu$, Flottda; Honm Rat11 
- 6 Trimesters, Dem's List - 2 
Trimesters, err-crp 2 Trirnestrem far 
Daytona Beach R~&mal Airpod, 
- Pmfessianal Aertmautics in Dee. 
lg77 [Fi@t Technolo@). 
YOUNG, jAMES A. Aeronauti~al 
b@neerfn 
sou th  field! iwishigan; Ornicroa 
Ddta Kappa Honw Wety, Arnold 
Air Society, Who's W b  In American 
ColJeges and Univamitles, %Sr- 
msn - Cauwll Carnpqs-0 aniza- 
tions, heartdent - E-RAU ,S % sting 
Club, P ~ i v a t e  PSEot's License. 
Softball 8r Yalleyball, Reserve 
Officer's Assoclatim. A tr Fore 
Association, 4 years -Air E w e  
R W  SchaIarsfrip with a pilaf slot, 
VIP Tiwr GuMe. 
YOUNG. WADE L. Alrlatisn Mam- 
agement 
East Detroit. Michiin; Delta Chli 
Fraternity member, justice k'or 
I 
W e n t  CWrt, Private Rbt. 
1 ZIKARAS, SARUNAS 1. Aircraft 
En&neerridg Technalogy New 
City, New Ymk; Sigma Phi Deb 
Fratwmity, American In&tute td 
Aeronautics and Astranautfcs, 
Private Rlat Certificate, Sky Llstvers 
Club member. 
GOODBYE. 
A PHOENIX FAREWELL 
Photo by Steve Shattuck 
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Who paid whom for this kiss?!? 
I Kiddie's newest 
1 Camming for an Exam? 
There life a 
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